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ABSTRAK  
  
Kegiatan rekrutmen merupakan suatu proses pencarian sumber daya manusia 
yang akan mengisi peranan penting dalam perusahaan. Namun, seiring 
berkembangnya zaman sumber daya manusia kini terdiri dari beberapa generasi, 
diantara adalah generasi X dan generasi Y, yang memiliki harapan kerja berbeda-
beda. PT. Samudera Indonesia Tbk. adalah sebuah perusahaan nasional yang 
bergerak di dalam bidang transportasi kargo dan pelayanan logistik yang telah 
berdiri sejak tahun 1964. Lama berdirinya PT. Samudera Indonesia tidak terlepas 
dari sumber daya manusia yang kompeten yang dan mampu memenuhi tujuan 
perusahaanya. Sayangnya, perusahaan belum menyadari perbedaan harapan kerja 
yang ada diantara karyawan generasi X dan generasi Y yang menyebabkan 
peningkatan turnover.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh 
antara ekspektasi kerja generasi X dan generasi Y terhadap rekrutmen di PT. 
Samudera Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan analisis regresi dan korelasi rank Spearman terhadap 364 
karyawan di PT. Samudera Indonesia.  
 Hasil yang didapatkan adalah ekspektasi kerja generasi X dan generasi Y 
memiliki pengaruh terhadap rekrutmen di PT. Samudera Indonesia.  
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